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Hvordan den sociale interaktion forløber, og hvordan man vælger sine måder at kommunikere 
forståelser, holdninger, roller og identiteter på, er det, denne opgave handler om. Opgaven sætter 
fokus på voksne børn til ældre fra etniske minoriteter og er baseret på et interview. Immigration 
tydeliggør dynamikken i familierelationer. Problemstillingerne anskues her teoretisk med Symbolic 
Interactionism. 
 
Målet er at bidrage til større forståelse af sammenhænge forbundet med den komplekse 
problemstilling, som omsorg for de ældre fra etniske minoriteter i Danmark indebærer. 
 
Konklusionen peger på, at voksne børn er i stand til både at etablere sig i det nye land og vejlede og 
hjælpe deres forældre i processen. Der etableres nye forståelser for at skabe et nyt liv, sådan at 
valgene af handlinger er meningsfulde for dem, og som sikrer dem et liv, de accepterer i den 
aktuelle situation. De er fleksible og åbne for forskellige handlemuligheder. Den sociale interaktion, 
såvel i familiær kontekst som i kontakt med myndighederne, er med til at skærpe den enkeltes 
forståelse og er med til at skabe nye handlinger. 
 
Nøgleord: 
Omsorg, roller, identitet, kommunikation, symboler, handling, brydningstid. 
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1. Indledning 
1.1. Baggrund – en personlig historie 
En enkelt lille notits1 i en landsdækkende avis berettede om, at ældre fra etniske minoriteter2 følte 
sig ensomme og ikke kendte til deres muligheder, samt at nogle lokale politikere anbefalede 
oprettelse af specielle afsnit for disse ældre fra etniske minoriteter på nogle af plejehjemmene. 
Mine personlige erfaringer (jeg kom til Vesten for 36 år siden fra Østeuropa) fra min mors ophold 
på et plejehjem i Stockholm kom i resonans med denne notits. 
På et tidspunkt, hvor min mor ikke kunne være alene hjemme, måtte vi, min bror og jeg, tage 
stilling til, hvordan den bedste omsorg ville være for hende. Hvad vidste vi om plejehjem? Hvilke 
forventninger havde vi til en sådan institution, til personalet og til os selv og vores egne familier? 
Det var de spørgsmål, som vi måtte stille for at finde den bedste løsning for alle i situationen. Vi 
blev inddraget i tilrettelæggelsen af omsorgen for vores mor. Personalet var interesseret i at vide 
mest om vores mors historie, oplevelser og ønsker samt de vaner, hun havde, der var væsentlige for 
hende. I det kunde indgå spisevaner, foretrukket mad, sovevaner, sprog og musiske interesser – alt 
var drøftet med os. 
Nedenstående eksempler beskriver en anden situation: 
Ismail Gögenur (31 år) fra Tyrkiet: 
”Det er helt utænkeligt, at vores forældre skal på plejehjem, når vi har mulighed for at tage os af dem. Og hvis de 
virkeligt gav udtryk for at de selv ønsker det, ville vi børn opfatte det som et kæmpesvigt fra vores side. Så ville vi 
jo ikke have gjort det godt nok.”3 
 
Glimt fra en lang taxatur med en chauffør fra Iran i London: 
”We will not allow for our elders to feel that we are away from them. Every week-end we are together with them 
and our children too. I will not speak to one who would take his parents to elderly house.” 
 
Lignende holdning udtrykte en kvindelig ekspedient fra samme land, veletableret i England: 
”If we can’t give them care here they will go to Iran. I will feel very bad to have my parents in a carehouse.” 
 
Med den bagage i min historie og andres historier ville jeg undersøge dybere de bevæggrunde, de 
voksne børn har omkring omsorg for deres forældre, som befinder sig i Danmark. 
 
1.2. Forskning på området 
                                                 
1 Vestergaard, M. (2004) ”Ældre indvandrere skal bo for sig selv”, Jyllands Posten, 20. august 2004. 
2 Afdeling for Minoritetsstudier, Københavns Universitet (2005) ”Hvad er en minoritet?”, www.minoriteter.dk. 
3 Skovmand, Kaare (2005) ”Tyrkisk storfamilie er som limet sammen”, Politiken, 16. januar 2005. 
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Et blik over litteraturen, såvel artikler, rapporter som undersøgelser, viser, at de fokuserer mest på 
de ældres boligsituation, de ældres viden om den offentlige ældrepleje og diverse tilbud ud fra det 
offentliges forpligtelser og visioner for fremtiden4. Fokus er på de ældre. 
Konflikter i familier baseret på skisma mellem forventninger om at blive passet af deres børn (døtre 
og svigerdøtre) og de reelle muligheder for børnene for at stå til rådighed bliver nævnt generelt5, og 
de fleste baserer deres udgangspunkt på integrationsbegreb, som også fortolkes forskelligt6, 
beroende på den kontekst (politisk, økonomisk, sociologisk, kulturel eller personlig), man anskuer 
problemstillingen fra7. Generelt anskues problemstillingen fra en tanke om ”forstyrrende element” i 
funktionalistisk paradigme8 i tilknytning til integrationsprocessen. 
Integrationsprocessen og integration som mål i denne proces er ofte uklar9 og forstås forskelligt 
beroende på folks eget perspektiv. Dette kan forklares fra en specifik dansk historisk og politisk 
kontekst,10 hvor der mangler erfaringer med integration af fremmende. Foruden er de fleste 
undersøgelser baseret på kvantitative, positivistiske undersøgelsesmetoder, hvor 
årsagssammenhænge afklares. 
”Der savnes også empirisk forskning der kan forbinde på den ene side diskurserne og 
italesættelserne med på den anden side etniske minoriteters faktiske levekår og handlinger”.11 
De ældres voksne børn fremtræder ikke meget i undersøgelser, med få undtagelser af tolkninger og 
antydninger af problemstillinger12 eller enkelte essays på Internettet13 omkring deres stillingtagen til 
omsorg for deres forældre. 
Under samtale med lederen for undersøgelser foretaget i Århus Kommune fik jeg bekræftet 
mangelen på sådanne undersøgelser; dog indeholder en upubliceret rapport fra Storbritannien, 
University of Bradford, School of Health Studies, viden omkring de voksne børns indstilling til 
deres demente forældre fra etniske minoriteter. 
                                                 
4  Århus Kommune, Brugerundersøgelse (2002) ”Pleje og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere”. 
5  Lewinter, Myra (2003) ”Ældre indvandrere i Danmark”, Social kritik 86. 
6  Schmidt, Garbi (2002) ”Betydning af familieformer og familietraditioner for integrationsprocessen”, AMID 
   Working Paper Series 21. 
7  Ejrnæs, Morten (2002) ”Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark – forholdet mellem majoritetssamfund og 
   etniske minoriteter”, AMID Working Paper Series 18. 
8  Henvisning til Chicagoskolen i AMID Working Paper Series 18/2002. 
9  Emerek, Ruth (2003) ”Integration – eller inklusion? Den danske diskussion om integration”, AMID Working Paper 
   Series 31, Aalborg Universitet. 
10 Rasmussen, Hans Kornø (2000) ”Dem og os – det multietniske Danmark”, Tiderne Skifter. 
11 Ejrnæs, Morten (2002) AMID Working Paper Series 18, Aalborg Universitet. 
12 Videnscenter på Ældreområdet. Familie og netværk (2004) ”Familie og generationer”, www.aeldreviden.dk. 
13 Goandal, Irfan (2004) ”Indvandrerfamilier holder sammen”, www.helse.dk. 
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Man kan dog bemærke, at litteratur skrevet af forfattere fra etniske minoriteter i sig selv kan bidrage 
til information om de voksne børns perspektiv på dette område. Til det kan også inkluderes 
POEMs14 annoncering på deres hjemmeside med ønsket om at arbejde for en etablering af et 
plejehjem til ældre fra etniske minoriteter. 
 
1.3. Mål 
Målet med undersøgelsen er at bidrage til større forståelse af sammenhænge forbundet med den 
komplekse problemstilling, som omsorg for de ældre fra etniske minoriteter i Danmark indebærer. 
 
1.3.1. Familie og generationer 
Migration bringer med sig en tydeliggørelse af familiestrukturer og de roller, opgaver, forpligtelser 
og forventninger, man har fået eller påtaget sig i løbet af socialiseringsprocessen, hvor social 
interaktion influerer på den enkeltes moralske stillingtagen, basis for kontrol i relation til andre, 
genkendelse af regler i samfundet m.m. 
Specielt viser det sig tydeligt, når familieperspektivet har anderledes betydning hos dem, som 
kommer fra lande, hvor det offentlige system ikke er udviklet som i Skandinavien, og hvor familien 
er det primære sikkerhedsnet. Under forandringer er forholdet mellem generationerne præget af 
generationskonflikter, hvor magtbalancen mellem forældre og børn er under ændring15. Denne 
ændring kan tolkes som en tilpasning til de nye vilkår.16 
 
1.3.2. Problemstillinger 
Min interesse ligger i at undersøge, hvordan de voksne børn til de ældre fra etniske minoriteter 
definerer deres roller, hvor omsorg for deres forældre får en større plads i deres bevidsthed. 
Hvilke roller vælges eller gives til familiemedlemmerne, hvem gør det, hvordan formidles de, under 
hvilke omstændigheder, og hvilke handlinger har indflydelse på de positioner, medlemmerne 
antager i samspil med hinanden, er nogle problemstillinger, som jeg vil tage op i min undersøgelse. 
Hvordan er processen omkring valget af roller og positioner over for hinanden i det interaktive 
samspil i de kontekster, de befinder sig i? Hvordan tales der om alderdommen og evt. omsorg for 
forældre, og hvordan foregår kommunikationen mellem generationerne i en tid, hvor brydning af 
                                                 
14 Paraplyorganisation for etniske minoriteter, www.poem.dk. 
15 Darvishpour, Mehrdad (2004) ”Makt eller uppfostran”, Sociologiska texter, Centrum för Välfärdsforskning. 
16 Videnscenter på Ældreområdet (2004) ”Familie, generationer og netværk”, www.aeldreviden.dk. 
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normer, opfattelser, holdninger, identiteter og handlinger finder sted i en dynamisk proces, som er 
relateret til migration? 
 
1.3.3. Dynamik 
Jeg har valgt at fokusere på dynamikken i familierelationer. Dette fokus, antager jeg, vil give mig 
mulighed for at være opmærksom på ændringer, som finder sted ved mødet med en anden kultur. 
Set fra en mekanisk vinkel er dynamik forbundet med både bevægelser og forskellige kræfter, der 
forårsager, at tingene er i stand til at ændre deres position17. 
Set fra en social vinkel kan man se på familierelationer som en konstruktion (”ting”), der bliver 
påvirket (”bevæget”) af f.eks. ideer (”kræfter”) på baggrund af interaktion med andre mennesker 
eller en anden ekstern påvirkning, der leder til ændring af opfattelserne af ens egne og andres roller 
og positioner. 
 
1.4. Problemformulering 
For at definere et forskningsproblem må jeg være klar over, hvad jeg vil se, og hvad jeg vil sige 
som et slutprodukt af min undersøgelse. Jeg forestiller mig at få et billede af, hvad der sker, når 
familier flytter til et andet land; hvordan man handler, hvilke eventuelle dilemmaer der opstår, og 
hvilke effekter handlinger giver. Ud af 3 typer forskningsproblemer (begreber, handlinger og 
holdninger) er mit forskningsproblem af både handlings- og holdningstype. Handlingstype fordi det 
forekommer i en situation hvor ”det inte verkar finnas något tydligt valg mellan alternativa 
handlingsinriktningar”18. Pasning af ældre kan ikke altid foregå bedst hjemme, ligesom i 
oprindelseslandet, og pasning af de ældre på danske plejehjem bryder de forestillinger og 
forventninger, familiemedlemmerne har til hinanden. 
Holdningstype, fordi udfra nogle definitioner og forestillinger omkring valgmuligheder for pasning 
af de ældre kan forekomme nogle uønskede konsekvenser som f. eks. ensomhed, isolering men også  
nogle dilemmaer som viser sig i mødet mellem traditioner.  
Valget af de unge voksne, som har deres forældre her i landet, er taget ud fra den antagelse, at de 
unge fungerer som et bindeled for forældregenerationen, delvis på grund af bedre orientering i 
samfundet og beherskelse af det nye sprog, men også fordi denne forældregeneration, ”har mistet 
sin indflydelse i forhold til ungdommen”19 og det omgivende samfund. 
                                                 
17 Frit oversat fra New Webster´s Dictionary (1999). 
18 Sharan, B Merriam(1994:55) Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur. 
19 Ejrnæs, Morten (2002) ”Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark”, AMID Working Paper Series 18. 
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”Familierelationer i brydningstid – hvordan forholder de voksne børn fra etniske minoriteter sig til 
omsorg for deres forældre i det nye land?”, bliver min problemformulering. 
Her vil jeg ikke beskæftige mig med analyse af etnicitet som begreb, der kan være defineret som  
”a social and cultural ressource”20, og som kan være ”dynamisk” beroende på den enkeltes 
opfattelse og mål med at definere dette. Her vil jeg definere etniske minoriteter som mennesker, der 
er betragtet som mindretal i forhold til et flertal af andre, danskere. 
 
2. Metoder 
For at finde svar på mine spørgsmål har jeg valgt et casestudie baseret på beskrivelser og tolkninger 
af data fra 2 interviews. 
Casestudie er en videnskabelig metode, som bruges i kvalitative studier for at opdage noget nyt eller 
få en dybere indsigt i eller forståelse af de fænomener, man vælger at studere. Fokusset ligger 
primært på processen og konteksten. Processen kan inkludere de hændelser og den stillingtagen, 
personer foretager sig i løbet af en tid, hvordan de vælger fokus, hvad de vælger, og hvordan de 
reflekterer. Konteksten indebærer den komplekse sammenhæng, som de personer, man undersøger, 
ses i lyset af. Forskeren indgår også i den kontekst, hvor undersøgelsen finder sted. Casestudie 
bliver til en deskriptiv, ikke-eksperimental forskning, hvor manipulation af variabler ikke er mulig. 
Man ser på det felt, man undersøger, som det er, med de variabler, man finder under 
forskningsprocessen. Resultatet af en sådan undersøgelse formuleres som en beretning, hvori man 
tager stilling til det, man har studeret. Det kan indeholde observationer, som kan bidrage til bedre 
belysning af emnet eller fange specifikke og unikke karakteristika, som adskiller sig fra andre 
lignende grupper. 
 
2.1. Baggrund for den valgte metode 
Denne metode egner sig til min undersøgelse, da jeg vil undersøge et felt, som omfatter aspekter i 
familierelationer omkring omsorg for de ældre fra etniske minoriteter set fra det enkelte individ, og 
som ikke kan ”fanges” i kvantitative undersøgelser, da de aldrig omfatter det enkelte tilfælde. 
Den socio-politiske kontekst i værtslandet, Danmark, samt den familierelationelle kontekst hos 
indvandrere resulterer i en tilpasningsproces, som formodes at indeholde mange aspekter, som er 
interessante at undersøge. Målet for denne undersøgelse er at få en bredere forståelse af den 
situation, de mennesker, jeg har i fokus, befinder sig i. Jeg kan kalde min undersøgelse en 
                                                 
20 Malesevic, Sinisa (2004:100) “The Sociology og Ethnicity”, Saga Publications, London. 
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undersøgelse af en tilstand i en brydningstid, hvor en bestemt gruppe eller bestemte individer 
forholder sig til pasning i generel forstand af deres gamle forældre. Det bliver ”en interpretation in 
context”21, hvor forskellige faktorer i deres (undersøgelsens gruppes) situation indgår. 
 
2.2. Interview 
Interview er sammen med observationer velegnet til den type undersøgelse, jeg vil foretage. 
Dybdeinterview vil være min foretrukne dataindsamlingsmetode. Via det kan jeg få indblik i de 
forskellige verdener, personen skaber, bestående af de relationer og de kontekster, vedkommende 
befinder sig i, men også hvordan den kontekst, hvori samtalen foregår, influerer på kilden til 
information. Et interview er ustruktureret, dog med et generelt tema, der er relevant for min 
undersøgelse. 
Et interview sætter fokus på den enkeltes idéverden og kilder til ideer. Denne tillader mig varsomt 
og respektfuld at betræde respondentens territorium, hvor respondenten vil have mulighed for at 
forholde sig til mine spørgsmål og evt. reflektere. Et dybdeinterview er et vigtigt element, hvis man 
vil vide mere om de sammenhænge, som præger den personlige repræsentation. Den kontekst, 
personen fungerer i, og de rollemodeller, opfattelser og samspil med andre vil jeg have mulighed 
for at få indsigt i. Samtalen skal helst være indsigtsfuld, respektfuld, elegant og givende for alle 
parter. Et interview giver større mulighed for at undersøge de vinkler, som ”kan byde sig” i 
samtalen. Et interview giver ”et øjebliksbillede” af emnet, som man kan undersøge bredere, dvs. 
finde eventuelle forbindelser til områder, der kan have indflydelse på udfaldet uden på forhånd 
(som i et skema) at antage valgte begrænsninger. 
”For en iagttager viser lingvistiske koordinationer af handlinger sig som distinktioner, lingvistiske distinktioner … 
Når en iagttager således handler i et lingvistisk domæne, handler han i et domæne af beskrivelser … Derfor bliver 
det lingvistiske domæne en del af miljøet, i hvilket de lingvistiske koordinationer af handlinger finder sted, og 
sprog viser sig for en iagttager som et domæne af beskrivelser af beskrivelser.”22 
 
2.3. Udvalg og afgrænsning 
Mit fokus på relevante personer til undersøgelsen var koncentreret omkring personer fra etniske 
minoriteter fra ikke-vestlige og EU-lande, som havde været i Danmark en længere periode og havde 
deres forældre her i landet. Jeg ville sikre mig, at jeg kunne tale dansk med dem, og at de havde haft 
tid nok til at orientere sig i samfundet omkring opbygningen og funktionen af institutionerne i 
landet. 
                                                 
21 Sharan, B. Merriam (1994:25) ”Fallstudien som forskningsmetod”, Studentlitteratur. 
22 Maturan, Humberto & Varela, Francisco (1987:195-196) “Kundskabens træ”, ASK, Århus. 
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At være ældre definerede jeg som personer fra 60 år og opefter, så teoretisk måtte deres børn være 
nogenlunde mellem 30 og 40 år gamle. 
Muligheden for at selektere cases var begrænset. En telefonrunde foretaget til 4 kommuner, 16 
plejehjem, med henblik på interviews med pårørende til deres beboere med en anden etnisk 
baggrund end vestlig gav et magert resultat. De fleste havde hverken beboere eller erfaring med 
etniske minoriteter; og dem der havde en sådan beboer betragtede dennes opholdssted med 
diskretion. Som en af sygeplejerskerne har udtalt: ”... familien føler det som et nederlag at have en 
familiemedlem indlagt på et plejehjem”. 
Ud fra både praktiske og etiske betragtninger kunne jeg få adgang til 2 interviews23. 
Den praktiske adgang omfattede søgen dér, hvor udvalgte, af mig kendte personer, både danske og 
fra etniske minoriteter (gatekeepers), indvilligede i at lede efter potentielle kandidater til interviews. 
Resultatet viste sig at være begrænset dels på grund af manglende vilje til at deltage i et sådant 
projekt (personer fra Tyrkiet og Somalia). De etiske var baseret på, at udpegning af de ”egnede” var 
betinget af ikke at nævne den henvisende person (Afghanistan). De personer, som gerne ville være 
deltagere i mit projekt  er en 35 år gammel kvinde, ingeniør og lærer af uddannelse fra Østeuropa, 
som har boet i Danmark i ca. 13 år, og som har sin 63 år gamle mor, også uddannet ingeniør og 
bosiddende her  i landet de sidste 3 år, tilbage og en 33 år gammel mand fra Pakistan, Omar,24 som 
har boet i Danmark i ca. 30 år, professionel, veletableret og boende sammen med sin egen familie, 
hustru fra Pakistan og 2 små børn samt sine forældre, yngre bror og indtil for nylig sin farfar. Omar, 
den ældste af 4 børn, repræsenterer tredje generation af familien som har været i Danmark siden 
slutning af 1960-talet. Tatjana,25 har været gift med en dansk mand, og de har en fælles datter, som 
er 10 år gammel i dag. Parret er blevet skilt og har ingen kontakt med hinanden. 
 
Interview med Tatjana fandt sted efter et kort præsentationsmøde inden, hvor jeg spurgte  om, 
hvilke tanker hun havde gjort sig, da min formidler (gatekeeper) viste hende mit brev til ham, og 
hun svarede: 
”Allerede første gang, da han fortalte det til mig, sagde han: ’Jeg kunne godt tænke mig, at du passer til denne her 
samtale’. Så sagde jeg, at det er i orden. Han gav mig brevet, og så jeg skrev til dig, at det var helt i orden. Nej, det 
havde jeg ingen grund til at sige nej.” 
 
Stedet, hvor interviewet med indspilning på bånd er foretaget, var valgt af Tatjana. Et kontor stillet 
                                                 
23 Interviewguide, bilag 1 
24 Fiktivt navn 
25 Fiktivt navn. 
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til rådighed af hendes mors arbejdsgiver (min gatekeeper) var rammen for vores møde. Jeg blev 
tilbudt te og kunne mærke, at Tatjana følte sig som en værtinde.  
Interview med Omar  fandt sted hjemme hos ham efter en meddelelse fra plejehjemmet at en 
pårørende til deres beboer vil gerne stille op til interview. 
 
Hvis man tager i betragtning, at caseundersøgelse som en del af etnografisk, kvalitativ forskning 
ikke betragtes som repræsentativ og ikke kan bruges til generalisering, var 2 interviews for mig 
acceptabelt som tilstrækkelig til min opgave. 
”... What is of interest here is the forms of discourse through which accounts are constituted. Also instructive is 
ethnomethodological work showing that accounts are not simply representations of the world; they are part of the 
world they describe and are thus shaped by the contexts in which they occur”.26 
 
  3. Teoretisk forankring 
3.1. Teori 
Jeg har valgt Symbolic Interactionism, fordi jeg mener, at den er velegnet til at belyse det 
dynamiske forhold i familierelationer. 
Symbolic Interactionism, bygger på George Herbert Mead´s (1863-1931, fra USA) fortolkning af et 
af flere koncepter, mennesker har for forståelse af den sociale virkelighed (reality). Hvert af de 
perspektiver forholder sig til den omgivende verden. Samtidig er de beskåret i deres syn, netop på 
grund af de perspektiver, de beskuer verden ud fra. Billedet af verden ”derude” er afhængigt af den, 
der observerer den. Herbert Blumer har skærpet det ved at sige, at ”there is no single universal 
reality, it is rather that individuals and groups define what their particular reality is”.27 
Konceptet ifølge Symbolic Interactionism er det, at billedet af virkeligheden er under konstant 
ændring. Perspektivet ses som et filter, hvor en dynamisk fortolkning af situationer og handlinger i 
den sociale verden finder sted. Den sociale virkelighed er den, der bliver skabt af det aktive 
menneske (acting unit), og kun fra dets perspektiv kan forståelsen af ændringer og organisationen af 
dem (retning) placeres i den sociale verden. Definitioner, som indgår i ens perspektiv, er skabt på 
basis af tidligere interaktioner og kan ændres i den aktuelle situation, individet er involveret i. 
Symbolic Interactionism ser mennesket som aktivt, dynamisk og bevidst (tænkende) i sine 
handlinger og sin prægning af den sociale verden. Det sker via interaktioner med andre28, som har 
betydning for den enkelte. Disse interaktioner sker ved hjælp af symboler, som er med til at skabe 
meningsfuldhed i forståelse og handlinger i den sociale verden. 
                                                 
26 Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1995) “Ethnography. Principles in Practice”, Routledge. 
27 Blumer, Herbert (1969) “Symbolic Interactionism. Perspective and method”, University of California Press. 
28 Ifølge Sinisa Malesevic var det Georg Simmel, som først formulerede konceptet “social interaktion”, 2004:61. 
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Set fra Symbolic Interactionisms perspektiv udtrykkes hele den sociale verden via symboler. 
Tænkning, sprog, kultur, handlinger, perception og kommunikation bliver udtrykt i symboler. 
Symbolerne er definerede via interaktioner, og individet benytter sig også af dem, når det er i dialog 
med sig selv (tænkning). ”Symbols are therefore social objects used by the actor for representation 
and communication”29. Det er det værktøj, med hvilket vi kommunikerer med andre og os selv, og 
som er ”... the basis for almost everything that characterize the human being in nature”30. 
 
Symbolic Interactionism betragter symboler som basis for det at være et menneske og for vores 
sociale liv. Symboler antager det centrale koncept i Symbolic Interactionism-perspektivet. 
Til forskel fra tegn31 er brug af symboler intentionelle og kontekstafhængige. Det er symboler, som 
ifølge Symbolic Interactionism er en del af de sociale objekter, som benyttes af mennesker i samspil 
med andre. Det er altid mening, der er forbundet med valget og brugen af symboler. Symboler 
bruges både til at repræsentere og til at kommunikere. Mening er forbundet med den forståelse, 
individet har for at bruge symboler. Symboler omfatter på denne måde alt, som giver mening i den 
kontekst, interaktionen finder sted. Symboler kan være ord eller handlinger, som bruges til 
kommunikation, hvilket er illustreret i replikkerne fra interviewet. 
Konsekvenserne af dette perspektiv er, at identiteter og roller i social interaktion ændrer deres 
udtryk (brug af symboler) og betydning i samspil med andre. ”If symbols are social objects, then we 
understand their use”.32 
 
Symbolic Interactionism antager også en position, hvor det centrale er selve den sociale interaktion, 
og at individet har en central, unik position. Det unikke i forhold til andre sociologiske perspektiver 
er karakteriseret ved menneskets aktive og dynamiske deltagelse i handlinger under interaktion med 
andre. Vores måder at være i samspil med andre på sker efter ganske nøje definering og tolkning af 
den aktuelle situation og ikke efter forudbestemte reaktioner på enten ens fortid eller samfundet. 
Faste strukturer i samfundet betragtes som vilkår men bestemmer ikke vores handlinger; de er som 
kulisser. Forståelsen af handlinger mellem mennesker sker på basis af forståelsen af deres 
perspektiver for den reelle sociale verden.  
                                                 
29 Charon, Joel M. (2004:48) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
30 Charon, Joel M. (2004:59) ”Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
31 Charon, Joel M. (2004:48) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
32 Charon, Joel M. (2004:122) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
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I selve interviewkonteksten indgår også måden, jeg formulerede spørgsmål på, og måden, 
respondenten besvarede dem, og den forståelse foretaget af os begge i interviewsituationen. 
 
G. Mead33 taler om, at vores handlinger er baseret på blandt andet vores perception, som bruges til 
at definere situationen og manipulation med ens omgivelser for at opnå ens mål. Vi handler i 
forhold til den mening, det har for os, og udvikling for at nå vores mål. 
Symbolic Interactionism er i sin placering i social psykologi unik i sin konstruktion og præmisserne 
for denne konstruktion. Disse præmisser er, at mennesket kun handler i forhold til andre objekter 
(mennesker eller ting), hvis disse har mening for det. Meningsfuldhed bliver skabt på basis af 
interaktion med andre, hvis handlinger har en betydning for én, men meningsfuldhed vist i 
handlingen kan være forskellige i de aktuelle situationer, individet er inddraget i. Derfor er måden 
at bruge (use of meaning) meningsfuldhed på ifølge H. Blumer34 ikke en ”naturlig” følge af de 
udtryk i form af symboler, som stammer fra sociale interaktioner, men bør ses som resultat af en 
interpretationsproces, hvor individet konstant tager stilling til ting, der har mening for ham/hende, 
og foretager valg på basis af disse for så derefter at udføre handlinger. 
 
3.2. Relation mellem teori og min undersøgelse 
Ved at sætte fokus på dynamikken i familierelationer i Symbolic Interactionism-perspektivet, 
hvor individets aktivitet antager en dominerende rolle i interaktion med andre, har jeg valgt at sætte 
fokus på de symboler, der vil afspejle den. At møde det nye land med henblik på at bosætte sig 
kræver en aktiv stillingtagen til den kultur, man møder, udtrykt ved forskellige symbolikker, men 
også til sin egen kultur og udtryk for den. Hvordan forholder man sig til ændringer? Hvordan 
manifesterer man sine holdninger? 
Jeg har valgt under interviews at fokusere på den aktivitet, som indgår i f.eks. valget af roller, 
formidling af roller i forhold til familierelationer og tid, kommunikation af opfattelser til andre med 
valget af symboler, forhandlinger omkring opfattelser, handlinger i forhold til de opfattelser, 
påvirkning (manipulation) i forhold til omgivelserne og aktivt valg af identitet i forhold til sine 
erfaringer, sin familie og sine nye omgivelser. 
 
 
 
                                                 
33 Charon, Joel M. (2004:122) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
34 Blumer, Herbert (1969:5) “Symbolic Interactionism”, University of California Press. 
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4. Analyse 
I dette kapitel vil jeg fremhæve de elementer, som jeg mener, peger på dynamikken i 
familiestrukturer. 
4.1. Brydningstid    
Begrebet brydningstid bruges forskelligt til at signalere en overgang, en ændring i tid, rum og 
kontekst lokalt og globalt, nye former, ny tænkning og prioritering. Nogle taler om tvivl, 
usikkerhed, en søgning efter balance. Andre taler om ideen om det nye, om det flygtige, om det 
uundvigelige og om helheden35. 
Kvantitative og kvalitative undersøgelser foretaget i Århus Kommune36 i 1999, 2002, 2003 og 2004 
signalerer, at omsorgen for de ældre fra minoritetsgrupper er i brydningstid i forhold til de ældres 
forventninger til hjælp og omsorg. 
De ældres forventninger om deres familier som de eneste til at yde omsorg er blevet mindre, og 
ønsket om at modtage tilbud fra kommunal hjælp og pleje er blevet større. 
Det er ikke mange undersøgelser, der sætter fokus på de ældres voksne børn. Det, at forældrene 
forventer mindre af deres børn, kan have indflydelse på, hvordan disse børn forstår situationen og 
indstiller sig til det med henblik på deres forpligtelser. Er det bare accept af de vilkår i 
velfærdssamfundet, eller skabes der et tomrum, hvor man kan føle sig ”unyttig” i henhold til sin 
gamle kultur? 
Tatjana, min respondent, har dannet sig et billede af de ældres situation i Danmark: 
 ”Her (i Danmark) er der mange ældre, som er meget, meget ensomme på institutioner.  
Jeg siger til hende (moren) ’Hvis du er syg, så skal du være hos mig og ikke andre steder ...’ Det er først og 
fremmest den nærmeste familie, der skal være i nærheden, medmindre hun er meget syg og har brug for meget 
lægehjælp.” 
 
I et essay fra Internettet skriver en 30 år gammel pakistansk mand om sin egen familie i Danmark: 
 ”Fordi familienetværket ikke er så stort, ses man dagligt. Det er vigtigt, at man undgår 
                           ensomheden”. 
 
Samme forståelse havde Omar, der ligesom hans egen far  var meget påvirket af, at farfar blev ”sendt” til 
plejehjem 
” Vores familiebånd er meget tætte. Jeg er følelsesmæssigt ramt meget af, at min farfar er på plejehjem . Det 
betyder, at han ikke er i familien mere, ikke deltager i beslutninger eller er vidne til familielivet…Min far kan til 
den dag i dag sidde og græde, at han ikke har levet op til sin forpligtelse som søn.  Men samtidigt kan jeg  se at 
efter 2 dage hjemme hos os er min farfar glad for at han er på plejehjem.” 
 
”Jeg ville fungere godt på et plejehjem fordi jeg kender kulturen, sproget . .og mine børn kan se, at man er på et 
plejehjem hvis man ikke kan klare det fysiske omsorg og det taler man om i familien.” 
 
                                                 
35 Lundqvist, Torbjörn (2001) ”Rapport från Framtidsfokus” 14/11. 
36 Videncenter for tilbud til ældre flygtninge og indvandrere (2004), Århus Kommune, Magistratens 3. afdeling. 
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Tegn på brydningstid kan afspejles i en anderledes brug af symboler som f.eks. at tale om følelser, 
en anden måde at føre samtale på, en anden børneopdragelsesmodel eller tilegnelse af andre 
kulturelle udtryk. Disse symboler har i en social interaktion karakter af intentionalitet og 
meningsfuldhed. 
”In the transmission of human culture people always attempt to replicate, to pass on to the next generation the 
skills and values of the parents, but the attempt always fails because cultural transmission is geared to learning, not 
to DNA”.37 
 
4.2. Familiestruktur og dynamik 
Hvordan man udtrykker sine tanker og følelser omkring omsorg for sine forældre, hvordan man 
kommunikerer det til dem og andre, hvordan roller over for hinanden defineres, hvordan man 
påvirker sine omgivelser, hvordan man forhandler om sine roller, og hvordan man opfatter sig som 
medlemmer af en familie og en gruppe – i alt dét handler det om valget af symboler. Symboler, som 
ofte er bundet til ”pre-existing cultural codes and meanings ingrained in the particular social 
order”.38 
4.2.1. Familiebaggrund og socialiseringsprocessen 
Tatjanas familiehistorie tyder på, at ændringer i familiestrukturen blev synlige for hende, da hendes 
forældre blev skilt, da hun var 6 år gammel. 
”... Ja, jeg tror ikke, jeg har lært noget af det, jeg mener mine forældres skilsmisse, men det, jeg kan huske, er, at 
det er noget, der er sket imod min vilje. Men det, at jeg ikke var aktiv i det på den måde, at ingen har talt med mig 
om det. Det var ikke en snak, som man tager med sit barn … det var synd. I stedet for at tage den almindelige 
diskussion, at nu er det sådan, og vi gør det sådan, så var der bortforklaringer, hvorfor det er sådan, og hvad skal 
der ske. Sandheden kom meget sent til mig, hvorfor det var sådan, mange år efter, hvor det var sådan, som det var, 
i stedet for at jeg have det rigtige billede fra starten af … Jeg fik en historie, som jeg faktisk ikke troede på. Det 
gjorde jeg ikke. Men det var bare en historie for et barn. Så derfor jeg har ikke lært mig noget af det, men det, jeg 
har lært af det, er at behandle børn ligesom lige mennesker. Enten siger man det hele, eller så siger man ikke 
noget.” 
 
Under samtalen berettede Tatjana, hvordan hun bevidst valgte en anden børneopdragelsesmodel end 
den, man havde i Sovjetunionen. Børnene skal høres på, og de skal læres selv at tage stilling til 
begivenheder i deres liv. 
”... Som barn kan jeg huske, at man skulle gøre sådan og sådan, men voksne gjorde alligevel, som de sagde, at vi 
ikke skulle gøre. Som barn kan man godt se, at det er en forskel. Jeg stillede også spørgsmål, hvorfor gør du det? 
Så hørte jeg et skrapt svar. Det betyder ikke 
meget for mig, fordi jeg så har lært mig, at det, de siger, er ikke rigtigt, fordi de gør det selv..” …”  
 
Tatjanas egen historie som barn har influeret på hende til en aktiv stillingtagen til relevante 
problemstillinger, siden hun selv fik et barn. 
Perioden, hvor man overvejer sine roller omkring omsorg for sine forældre, startede 
                                                 
37 Bateson, Gregory quotes, www.thinkexist.com. 
38 Malesevic, Sinisa (2004:65) “The Sociology of Ethnicity”, Saga Publications. 
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”... efter tyverne. Jeg begyndte at tænke på, at engang bliver jeg gift, min mor bliver gammel, og der vi skal 
indrette vort liv … Den (rolle) måtte jeg tage, når jeg blev voksen. Når jeg flyttede hjemmefra, når jeg blev gift i 
Danmark, så er tingene vendt om, så nu er det mig, som skal passe på mine forældre”. 
 
Roller ændres i løbet af ens liv og tilpasses de vilkår, der opstår. 
Valget af vores roller kan også foregå ved, at individet har formået at ”move outside ..our own view 
of the environment and take on the perspective of someone else. This allows us to temporarily jump 
out of our own perception of reality and define a situation as though we were someone else”39. 
 
Et forbillede for, hvordan man tager vigtige beslutninger i livet, en rollemodel, har Tatjana hentet i 
sine omgivelser som en del af den sociale interaktion: 
”Ja, faktisk jeg ligger hverken til min mor eller min far, men der vil nok være min mormor. 
Ja, simpelthen fordi hun har altid været det mest naturlige menneske for mig. Det har altid været dejligt at tale med 
hende, været rart at se, hvordan hun kom igennem  de forskellige ting, der er sket med hendes liv, med de 
ressourcer, hun har haft. Og det hendes drivkraft lå der og ligger stadigvæk der, at hun kan tilpasse sig. Hun går 
næsten aldrig imod tingene, hun accepterer og tilpasser sig, og det kommer hun længst med. 
Min mormor ville opnå nogle ting, og der havde hun nogle ressourcer til at gøre det. Og så var hun alligevel i stand 
til at tilpasse sig livet, så at hun har det godt som et menneske. Det er også jeg vil gøre nogle ting, og det, at jeg 
kom til Danmark, så er det ikke, fordi jeg vil lave Sovjetunionen her, men det at have det godt her, og det er min 
opgave at finde ud af hvordan. Jeg får det godt her ... og der husker jeg min mormor, hvordan hun ville være … 
hvordan hun vil tænke og overveje.” 
 
Men også den rolle man vælger i Omars  familie er baseret på, at den ældste efter deres muslimske 
traditionen og i situationen ( Omars far kan fysisk ikke magte meget) tager stilling til hvordan plejen skal 
foregå og at den personlige pleje af mandlige medlemmer  skal foretages af mandlige personer. Han mener 
dog at andre brødre kunne ligeså deltage i alle beslutningerne og påtage sig mere ansvar. 
 
I et andet perspektiv end Symbolic Interactionism, et ”deficit” perspektiv, har oplevelsen af svigt fra 
forældrenes side (skilsmisse) foranlediget søgning efter en tryghed, f.eks. hos mormoren. 
Den klassiske strukturelle  fortolkning af Omars handlinger kan henføres til den muslimske og 
familiens  tradition, hvor den ældste og ressourcestærke mand i familien er  ledende.  
 
Det er også i sociale interaktioner, at forhandling (negotiation) om ens egne og andres roller 
foregår. Forhandlinger og derved argumentation sker for at opnå det mål, man har sat sig for, og det 
er ændringer i deres karakter, der giver tegn til meddelelser om vores intentioner, men også vores 
etiske holdninger: 
”Ja, visse ændringer kommer, og som vi ikke kan påvirke på nogen som helst måde, og det er f.eks. vores alder, 
situationen ændres i takt med vores alder. Det er vigtigt, at man har de tanker i hovedet og tænker, hvis jeg gør nu 
sådan her, vil det ikke være godt for mig senere? Eller hvis jeg ved, at den situation kommer, når min mor bliver 
gammel, så bliver det endnu sværere for hende at komme til et andet land. Så må jeg sige, jeg har tænkt over det og 
synes, at vi skal gøre sådan og sådan og sådan, og så siger min mor: ’jeg synes bestemt ikke, at vi skal’. ’Det, at du 
                                                 
39 Charon, Joel M. (1992:106) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
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siger nej til det, kom med et alternativ, hvad er alternativ, kom med det!’ – siger jeg til hende. ’Mine venner vil 
passe mig her’ – så siger jeg – ’det er ikke godt nok for mig. Hvis du ikke gør det, så kan jeg ikke leve videre med 
en god samvittighed, fordi du er i Ukraine!’ (meget opstemt)”. 
 
På spørgsmålet om, hvordan hun (Tatjana) forholder sig til sin mors udsagn, svarede hun: 
 
”Jeg tror ikke, at hendes argument var alvorligt, og derfor har jeg ikke taget hensyn til det.  
Jeg har fortalt til hende, hvad er min baggrund, hvorfor jeg tænker sådan, så hvis hun fortæller klart og tydeligt, 
hvad hun har tænkt sig at gøre, så var det en situation, vi skal kigge på, men så længe hun siger, at jeg har bare 
mine venner der, så lyder det for mig, at hun kender systemet og tingene derovre, men at hun har ikke overvejet, 
hvad vil der ske med hende, hvad vil der ske med hendes venner, og hvad vil der ske med mig herovre, når hun 
ligger syg i Ukraine. Da mener jeg, at hun ikke har gjort sig store overvejelser omkring det her. 
Derfor har jeg sagt til min mor, at hvis vi skal gøre det, så er det nu. Hvis vi ikke gør det nu, så skaden vil være 
stor. ’Er det det, du vil? Hvis vi gør det nu, og det viser sig, at det var forkert, så ligger Ukraine derovre, og du kan 
altid tage tilbage. Men det er nu, at vi har chancen for at gøre det. Jeg er i den alder, hvor jeg kan udvikle mig, og 
du er stadigvæk i din alder, hvor du kan opnå nogle ting, før du bliver helt gammel’”. 
 
4.2.2. At udtrykke omsorg 
Omsorg er en del af den forestilling, man har som udtryk for hensyntagen til andre; et udtryk for, at 
man bryder sig om andre, at man føler et ansvar for andre. Det indgår i ens etiske forestilling om, 
hvad der er godt for den anden. Dynamikken i samspillet mellem Tatjana og hendes familie 
afspejles i både måden, man taler med hinanden på, og hvad man taler med hinanden om. 
Det er ingen tvivl hos Tatjana vedrørende både intentioner og handlinger over for sine forældre: 
”Jeg synes, at det er meget vigtigt, man har kontakt til dem … Det betyder, at man taler med dem, giver dem 
opmærksomhed, man viser kærlighed til dem … Ja, det ved jeg ikke, hvordan man viser den derovre (i Ukraine), 
derfor er jeg her … men der er meget blandet, og man skal og skal og skal, når forældre bliver ældre, skal man det 
og det. Selvfølgelig gør man det, men jeg tror ikke, man taler meget om følelser og kærlighed derovre. Det har jeg 
næsten aldrig hørt om. Her er der gode muligheder. 
Jeg siger også til min mor: ’Når du bliver gammel, så skal du være i nærheden af mig … Jeg skal nok sørge for, at 
du er ved siden af mig’”. 
 
Til spørgsmålet ”Taler du med din mor om det?”, svarede hun: 
”Ja, jeg taler med min mor om det, men hun har ikke lyst til at tale om det. Hun har sin egen holdning til det. Så 
siger jeg til hende: ’Jeg vil gerne, at du er her, så er det mig, der tager sig af det, og det er meget vigtigt både for 
dig og for mig’, men hun siger, at hun har venner og veninder ... men det er ikke det samme. Jeg har også venner 
og veninder og … men det er ikke det samme. Vi er familie, og vi er bundet sammen …” 
 
I forhold til hendes far holder hun kontakt med ham, og i forhold til sin mormor mener hun, at: 
 
”så længe mormor kan passe sig selv, så er det fint. Kommer den dag, hvor hun ikke kan passe sig selv, så må vi 
finde ud af det, hvad vi gør. Min mor rejser ofte til Ukraine, og jeg kommer også lige så ofte jeg kan.” 
 
”Taler du ofte med din mor om det og hvordan reagerer din mor?”, spurgte jeg. 
 
”Ja, jeg gør det. Jeg siger til hende, at det er måske meget ubehageligt at tale om det, men mormor er meget 
gammel. Hun har måske ikke så mange år tilbage, hvorimod vi har en lang fremtid, og det er den, vi skal arbejde 
på. Vi skal finde en prioritering. Og hvad skal vi prioritere? Vi skal prioritere først og fremmest min datter, fordi 
skal jeg til Ukraine, så skal jeg hive i min datter også ... til Ukraine. Det er hende, der skal danne en base, og 
hvordan hun kommer til at fungere som et voksent menneske. Derfor synes jeg ikke, at vi skal præge hende med så 
meget problemer, at vi er så langt fra hinanden. Det er den første prioritering, men selvfølgelig har vi en mormor, 
som skal passes. Det må vi sørge for så godt, som vi kan. Sommetider tager min mor derover, og sommetider gør 
jeg det.” 
 
”Har du hørt nogen historier, udsagn, fra din mormor om at blive gammel og være passet af 
familie?” 
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”- Ja, vi har talt om det, og hun ønsker, at vi tog hende til Danmark den dag, hun ikke kan klare sig selv ... og så 
sagde jeg også, at det vil være helt fint med mig, jeg synes også, at det er det eneste, der er rigtigt at gøre. Lad os 
nu se. Vi er ikke i den situation, og vi ved ikke, hvilken situation der kommer, og hvad vil det ske den dag. Så 
kommer det, så kender hun min attitude, og jeg kender hendes attitude. I stedet for at diskutere det hver aften, vi er 
derovre, så har vi sagt, at vi må se, hvad det sker.” 
 
Det, at Omar henter sin farfar hjem hver weekend, bader ham, barberer ham ifølge muslimsk tradition samt 
checker om hans hud ikke har tegn på fald eller lignende er betragtet som at give både den fysiske og 
familiemæssige omsorg. Det værdsætter  farfar og giver udtryk for det, ved at både citere stykker fra 
Koranen og ved at `”slappe meget af”. 
 
4.2.3. At kommunikere 
Kommunikation sker ved hjælp af symboler af forskellig art: en handling, en gestus, en 
stemmeføring eller måder at formulere sine ord på. Disse signifikante symboler repræsenterer et 
budskab, man sender, og modtageren ”dekoder” dem. Det valg af symbolik, man foretager, er 
baseret på en forestilling om, hvilket perspektiv man har på virkeligheden. I den indgår forhandling 
og manipulation. 
Tatjana var ganske klar i sit budskab over for sin mor om at være i Danmark. På mit spørgsmål om, 
hvem der har besluttet, at moren skal være i Danmark, sagde Tatjana: 
”Hvad har vi alternativet? Flytter vi til Ukraine eller til Rusland, eller hvad gør vi? Vi bliver her i Danmark. Når vi 
bliver her i Danmark, så er der den vægt, der tæller mest. Så sagde jeg til min mor, at ’vi har så ingen chance at 
besøge dig og hjælpe dig, når du bliver gammel, fordi vores liv er her, og for at gøre det lettere i fremtiden, så skal 
vi arbejde på det her nu’”. 
 
På mit spørgsmål om, hvordan hendes mor har reageret på Tatjanas syn på morens fremtid i 
Danmark, og om beslutningen var nem for hende, svarede hun: 
”Det var ikke et spørgsmål, om det var nemt eller hurtigt for hende, det var nødvendigt, at hun gjorde det …” 
 
”Hvem sagde det?”, spurgte jeg. 
”Det sagde jeg. Jeg tror, hun støttede mine tanker, fordi vi har en vægt her40. Hvad er vægten her? Det er, at jeg har 
mit barn her, som er født i Danmark. Ja, der er jeg nødt til at hjælpe hende og sige måske 10 gange om dagen. Jeg 
tænker således, at det kommer ind i forstanden, hvis man bliver ved og siger det samme flere gange”. 
  
”Hvordan finder hun sig i det?”, spurgte jeg. 
”Hun finder sig i det. Hun har forståelse for det, og jeg tror nok, at hun gør alt, hvad hun kan, for at ikke være til 
besvær her … og kun til hjælp også for sit eget barnebarn. Det er bestemt ikke nemt for hende … Vanskeligheder 
ligger i det, at hun ikke kan gøre tingene, som hun er vant til. Tingene er anderledes. Men jeg tror, hun har lært sig, 
at når tingene er anderledes, så det er ikke ensbetydende, at de er dårlige, de er bare anderledes. Hvis jeg taler med 
hende, er jeg nødt til at tale hendes sprog, så hun kan forstå, hvad er det, jeg vil, og at jeg kan forstå, hvad hun vil”. 
 
”Forstår hun dig?”, spurgte jeg. 
 
”Det gør hun. Vælger hun at kommunikere med mig, må hun tale mit sprog”. 
 
                                                 
40 Kan tolkes som “feeling of belonging” fra “Discourses and Images of Belonging: Migrants between ‘New Racism’, 
    Liberal Nationalism and Globalization”, Ulf Hedetoft, Aalborg University, AMID Working Paper Series 5/2002. 
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Også samspil mellem Tatjanas mor og sagsbehandleren i kommunen kan anskueliggøres fra den 
mening, som behandleren udtrykker ved at sige til Tatjanas mor, at her (i Danmark) er der ingen 
chance for at blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kommenterer Tatjana med følgende: 
 
”Når vi er i systemet, så følger vi de regler, som findes her i samfundet, men når man er til sådan samtale, så skal 
den sagsbehandler, som sidder der ... hun skal ikke fortælle min mor, at hun ikke kan komme på arbejdsmarkedet! 
Allerede nu er min mor på arbejdsmarkedet!” 
  
4.2.4. Identitet 
”Identity is the name we call ourselves, and usually it is the name we announce to others that tells 
them who we are as we act in situation”.41 
Individet indgår under socialisationsprocessen mange samspil med andre i forskellige kontekster, 
som influerer på, hvilken identitet vedkommende vælger at have i den pågældende situation. Det 
betyder, at identiteter er relationelle med baggrund i kontekster, hvor der findes sociale 
interaktioner. 
”min farfar kan godt udtrykke, at han værdsætter det jeg gør ved ham , det gør mig glad og.. så ved jeg, at min gud 
er glad for mig. ..Hvis jeg ikke var  støttet af min kone og mine forældre, ville jeg gå psykisk ned.” 
 
Bevidsthed om, hvem man opfatter sig som (mor, far, søn, kvinde, datter, ingeniør m.m.), hvad man 
oplever, og ideer om, hvordan man handler i den aktuelle situation, skaber ens identitet og har 
betydning for fortolkning af både ens egne og andres handlinger i samspil med andre. 
Tatjanas mor har bemærket, at der er sket ændringer i datterens måde at leve og opdrage sit barn på. 
”’Du bliver ligesom alle danskere’, plejer hun at sige.” 
 
”Vi diskuterer meget vores meninger … også enkelte ting, som f.eks. når vi dækker til bords. Man gør det 
anderledes i Danmark og Ukraine … I Ukraine sætter man alle retter midt på bordet og tager til sin tallerken, mens 
i Danmark sætter man dem sådan, at man kan give dem videre til andre. Jeg fandt ud af, at jeg kan bedst lide det, 
hvad man gør i Danmark.” 
 
”Der er også opdragelse af børn. Min mor kan slet ikke finde ud af, hvordan jeg opdrager mit barn. Jeg siger til 
hende, at jeg opdrager hende slet ikke … hun fortæller mig, hvordan jeg skal svare min datter, og hvorfor hun må 
det hele … hun kommer altid med kommentarer om, f.eks. hvor meget hun må se på tv. Hun (datteren) får lov til 
alt det, hun vil, men vil hun se fjernsyn, må hun også være klar over, at hun bliver træt dagen efter, når hun skal i 
skole, og det SKAL hun ... ’Vil du være træt i morgen, så kan du kigge på fjernsyn, vil du ikke være træt, så må du 
lukke for fjernsyn, sådan er det.’ Når datteren vil kigge på fjernsyn, så siger min mor: ’bare 5 minutter’, men 
hvorfor kun 5 minutter? Min mor og jeg skal ikke rette på hende (datteren) hele tiden, og det mærker hun, fordi hun 
kommer med alle de bemærkninger omkring ALT. 
Det tager selvfølgelig tid for hende og min datter at forstå, hvorfor er mormor sådan, og jeg siger til hende, at vi 
ikke kan ændre på hende. Du kan vise med din attitude, hvem du er, og så lærer hun med tiden at respektere os, 
fordi hun er sådan, fordi hun har aldrig lært at gøre tingene anderledes, hun har aldrig haft muligheder at gøre det 
anderledes, derfor er hun sådan …” 
  
J.M. Charon nævner, at ”Culture is negotiated. It arise as actors ’do battle’. … Each does not get his 
or her own way exactly, but instead the input by each affects the net result to some extent”42. 
                                                 
41 Charon, Joel M. (2004:85) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
42 Charon, Joel M. (2004:167) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
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Roller bliver tydeliggjort i vores samspil med andre og bliver aktivt defineret i situationen 
(konteksten) og med perspektivet om at opnå sine mål. 
Valget af ens identitet hænger også sammen med den opfattelse, man har i forhold til den rolle, man 
vælger. Ikke alle fra Tatjanas miljø har samme indstilling til at passe deres forældre her i Danmark.  
Nogle prioriterer mere familien og de nære relationer i hjemlandet og fravælger de gode (materielle) 
muligheder for at passe de ældre her i landet. 
”Jeg kender én, som har valgt ikke at have sin mor her. Hendes mor er meget syg, og i  
mine øjne er det fuldstændig forkert, fordi hvis din mor er syg, det bedste sted, hun har, 
det er at være sammen med dig. Men det er jo så min holdning. Hvor hun siger, at det 
er bedst for hende, at hun er derovre sammen med sin familie derfra, og det er så 
hendes holdning, og jeg er nødt til at respektere den. Hvis jeg taler om det med min mor, så 
siger, at jeg slet ikke forstå det her, derfor gør jeg det, jeg gør. 
Men den anden pige har så valgt den anden måde at gøre det på. Jeg tror ikke, jeg kunne gøre 
det, men jeg er heller ikke i hendes situation.” 
 
4.3. Det nye land 
”This essence of only society is not geographic unity as much as it is the interaction of people and 
the ongoing communication by means of symbols”43. 
Symbolic Interactionism ser individet som en vigtig og aktiv del af den proces, som skaber 
samfundet (society), hvor individet interagerer. 
 
4.3.1. Tilpasning og handling 
At tage hånd om sin mor og at udtrykke sin etiske holdning til, hvad der er bedst for dem, har 
konsekvenser, som Tatjana er ganske klar over. 
”Jeg tror, hun er glad for det, men den glæde er ikke kun som en gave. Det er for hende en stor omkostning, og der 
er visse ting, som hun må ofre, men det gør jeg også.” 
”Alene det, at hun befinder sig i et land, som hun måske ikke har så stor tilknytning til personligt men 
familiemæssigt. Man kan sige, at det ikke var hendes valg, det har været omstændigheder, der har gjort det, og så 
har vi taget udgangspunkt fra det. Det, jeg ofrer, er, at jeg skal tage det ansvar for min mor, når hun er her, som jeg 
kan være fri fra, hvis hun valgte at være der. Men så ville det være en anden type af ansvar. Det vil altid være noget 
på hver side.” 
 
Tilpasning til den aktuelle situation kommer også til udtryk hos Tatjana og Omar: 
”Jeg har meget svage forestillinger om de ting, men hvis det er noget, der er til gavn for hende og os, så skal vi 
selvfølgelig tage imod. Men viser det sig, at det ikke er til gavn, så har vi det, der skal til, vi har hinanden. Det er 
afhængig, hvad er det til gavn for os. Hvis hun har det bedre af at være hjemme, og hvis jeg skal ud af huset nogle 
dage, så er det rart, at der kommer en og hjælper. Skulle det vise sig, at vi ikke kan, at jeg ikke er i tilstand at passe 
hende, så må vi overveje den anden mulighed.” 
 
”I den muslimske verden er det svært for muslimske kvinder at klare den personlige pleje af  mænd. Det skulle 
være mig som har arbejde og rejser meget eller min far som i forvejen er stresset. Det kan ikke lade sig at gøre, 
derfor er farfar på et plejehjem.” 
 
 
                                                 
43 Charon, Joel M. (2004:159) “Symbolic Interactionism”, Pearson Education, Inc. 
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4.3.2. Mødet med systemet 
Antagelsen (symbolikken) fra ”systemets side” om, hvad der er godt for den enkelte, og hvordan 
den enkelte bør handle, bliver af både Tatjana og hendes mor mødt med forargelse og opfattelse af 
manglende hjælp til at opbygge ”a sense of dignity”44. 
”Jeg ved ikke, om det er en god idé i dit projekt, men så længe systemet er til stede og ikke generer folk, så er det i 
orden, det er en del af det, som hedder integration. Da min mor skulle blive i Danmark, måtte hun gå til forskellige 
institutioner. Jeg gik med hende, på trods af at der havde været en russisk tolk til stede, for at vide, hvad der 
foregår. Det første, de siger, er ’Du kan ikke få arbejde her, det skal du ikke regne med’. De spurgte dog hende, 
hvad hun vil gøre, og fik svar: ’Jamen, du er for gammel, du kan intet gøre her, det skal du slet ikke regne med’. 
Det er godt, jeg var til stede, så kunne jeg sige til min mor: 
’Det skal du slet ikke høre på’. Det samme sagde de til mig, men allerede efter 7 måneder fik jeg mit første job. Jeg 
sagde også til hende: ’Det skal du ikke bekymre dig om’, efter at min mor efter dette møde sagde: ’Jeg må snart 
hjem, fordi her har jeg ingen fremtid, ikke bare et arbejde, men at jeg ikke bliver betragtet som noget værd.’” 
 
Tatjanas indstilling er ganske klar og peger på, at ”systemet” ikke er indstillet på at se på 
menneskets hele situation til et sådant møde. Mødet med myndighederne forholder hun sig kritisk 
til. Hun kan se formålet med deres funktion men stiller spørgsmål til den måde, de udøver deres 
funktion på i forhold til integration i samfundet. 
”... selvfølgelig tager jeg min mor her, hvis jeg mener, at det er rigtigt, og så skal jeg nok finde ud af, hvordan jeg 
skal hjælpe hende. Vi har pligt til at komme til disse møder, men ikke for at høre på dette her. Det er for destruktivt 
og sagsbehandlerens opgave er at integrere min mor der, hvor hun hører henne. Systemet er ikke konstruktivt på 
dette område. 
Jeg har også den indstilling, at jeg er her (til interviewet) for at fortælle nogle ting.” 
 
Datterens opmærksomhed og fastholdelse af sin mors stolthed over sin profession og viljen til at 
arbejde og til at påtage sig andre opgaver viser, hvordan hun kan være med til at bidrage til ”The 
sense of dignity”. 
 
4.3.3. Dilemmaer 
 
”Brytningstid”      20/2 2005 SUS 
 På väg bort men vet inte vart 
 Resan skal gå 
 Vill stanna, kämpar för att stanna 
 Men vet inte om jag får 
 Hänger i limbo 
 Mellan vad jag vill 
 Och vad jag tillåts 
 
Det nye land og anderledes symbolik i udtryk af kulturel tilhørssted  og familiemønstre samt 
manglende åbenhed omkring anerkendelse af hver familiens egne udtryk for omsorg for de ældre 
stiller børn til de etniske ældre fra minoriteter overfor dilemmaer. Dilemmaer vises tydeligst hos 
Omar som er dels meget knyttet til sin familie og dens religiøst - kulturelle baggrund, er ” 70% 
                                                 
44 Lal in, Barbara se Malesevic, Sinisa (2004:70) “The sociology of Ethnicity”, Saga Publications. 
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dansk i sit hoved” og samtidigt er opmærksom på, hvordan det pakistanske miljø bedømmer ham og 
hans familie. Alligevel ”de danske værdier som demokrati og frihed tiltaler mig meget og som jeg 
bruger i mit arbejde også, når jeg møder andre pakistaner. 
 
5. Resultater og konklusioner 
Resultaterne af min undersøgelse har givet en flig af et billede på, hvordan dynamikken i en 
immigrant-familie kan forløbe. Denne dynamik afspejledes i måden at  forhandle, tydeliggøre sine 
roller for at opnå resultater, men også ændre dem.  Den afspejles også  i handlinger som influerer 
andre, kommunikation med andre, i brug af følelser i forhold til situationen, manipulation via 
argumentation for at opnå sine mål, i handling i forhold til mening og planlægning af sine mål. 
Styrken i specielt interview med Tatjana var, at hun ikke bare beskrev, hvordan de taler i familien, 
men også fremførte citater fra samtaler. Omar har flere gange været følelsesmæssigt berørt af både 
hans rolle men også af manglende dybere interesse fra sine brødre omkring plejen af farfar. 
Væsentlige emner bliver drøftet, vejet og taget stilling til fra et etisk standpunkt. Forhold til omsorg 
for de ældre familiemedlemmer i den aktuelle situation, i børneopdragelse, i det omgivende 
samfund og ens ”etniske fæller”. Begivenheder i ens liv, som f.eks. forældrenes skilsmisse eller den 
sociokulturelle baggrund, peger på, at de har indflydelse på, hvordan man tilrettelægger sit liv og 
forholder sig til de aktuelle situationer, uden at det altid er klart for personen, at disse begivenheder 
set i social interaktionel kontekst har indflydelse på f.eks. valget af roller og identitet. 
De symboler, man benytter sig af, var tydelige i den sproglige kommunikation men også i de 
daglige handlinger. Både måden at samtale på, valget af argumenter, intonation og dermed 
symbolisering af sine emotioner var tydelig i det, respondenten beskrev, men også hvordan 
respondenter viste sit engagement under interview. Billedet giver information om en retorisk 
manipulation i en situation, hvor målet skal opnås, men også om hvordan man forstår andres 
situation og argumenter og forholder sig til dem. På lignende måde er symbolikken ændret i 
opdragelsen af Tatjanas barn, indførelsen af andre kulturelle skikke eller forståelser af  de værdier 
som Omar benævner som danske, som bliver tydeliggjort i samspil med andre. 
Relationer er  dynamiske og skaber udvikling i en retning, man danner sig et billede af. 
Disse ændringer i det symbolske udtryk kan ses som tegn på brydningstid. 
Det lange  dybdeinterviews gav mig  billeder af  meget aktive, ressourcestærke personer, som for 
det meste var meget afklarede med, hvilke visioner de havde omkring omsorg for deres ældre samt 
udviste forståelse for de præmisser, de ældre og dem selv handlede ud fra. 
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Jeg finder det meget relevant i forhold til Symbolic Interactionism, som antager, at individet er 
meget aktivt i forhold til både forståelse og planlægning af sine handlinger og måder, man kan opnå 
sine mål på. Måderne at interagere med hinanden på er ganske tydelige: både det sprog, man 
vælger, og de måder, man vælger at frembringe budskaber med. Den identitet, man vælger, hænger 
sammen med både de tidlige sociale samspil men også den aktuelle situation og de samspil, 
personerne befinder sig i. Handlinger vælges i forhold til meningsfuldhed, som både forklares for 
sig selv og i samspil med andre. 
Mit formål med undersøgelsen var at få større forståelse for den kompleksitet, der er forbundet med 
problemstillingen, hvor familiens voksne børn tager stilling til omsorg for deres forældre i en tid 
med immigration, og hvor der sker ændringer i deres liv. Det, der danner denne kompleksitet, er ens 
egen familiehistorie, forestilling om ens egen rolle og identitet og handling i forhold til det, samspil 
omkring disse med de ældre og samspil med både sine egne omgivelser og det samfund, man lever 
i, i lyset af en proces, som ændring af måder for symbolsk kommunikation indgår i. Det er en 
dynamisk proces, som påvirker udfaldet af de unges positionering og karakteren af omsorg for deres 
forældre. 
 
Min konklusion er, at voksne børn til ældre fra etniske minoriteter er ganske klar over deres roller, 
bevidste over dilemmaer, fleksible, initiativrige, har kontrol og ansvar og holder muligheder for 
andre løsninger åbne. 
”All of us who grew up before the war are immigrants in time, immigrants from an earlier world, living in an age 
essentially different from anything we knew before. The young are at home here. Their eyes have always seen 
satellites in the sky”45 
 
6. Validitet og reliabilitet 
Validitet og reliabilitet er begreber, som vurderer troværdighed af resultater af videnskabelige 
målinger. Det handler om at tage stilling til konklusioner og slutsatsen af undersøgelsen. Afspejler 
undersøgelsen det, man vil måle, og kan man stole på de resultater, man får? 
Disse metoder sigter på generalisering af resultater fra undersøgelsen, og de bruges mest i statistiske 
analyser. Skal man kunne sige noget om virkeligheden i en kvalitativ, etnografisk undersøgelse, må 
man kunne se mening i den information, man har samlet, og i den måde (etiske forholdsregler), man 
har samlet informationen på under f.eks. interviews. 
                                                 
45 Mead, Margaret (1901-1978), nordamerikansk socialantropolog og psykolog. 
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Mit eget mentale filter kan influere på tolkningen af resultater. Derfor er andre perspektiver 
(triangulering) værdifulde for at kunne kaste anderledes lys på data opsamlet under undersøgelsen. 
Desværre havde jeg ikke adgang til flere kilder. Om den information, man får fra 2 interviews, og 
den analyse, man gennemfører, kan betragtes som troværdige og pålidelige, må man tage stilling til: 
om konklusionerne i analysen er koblede til disse informationer, og om den empiriske information 
var skabt ud fra de principper, som omhandler både de etiske forholdsregler og de teknikker under 
interviewet, som var tilsigtede. 
 
6.1. Validitet 
En caseundersøgelse giver indsigt i den enkeltes verden. Det er den enkeltes forståelse af sig selv i 
bestemte omgivelser på et bestemt tidspunkt i en bestemt historisk, politisk og sociokulturel ramme. 
I min undersøgelse har jeg fået et lille indblik i verden, som den ser ud for Tatjana og Omar. Den er 
ikke repræsentativ, og jeg kan ikke konkludere og fremsætte forslag til eventuelle generelle 
handlinger på basis af den. Mangel på flere interviews og dermed måske andre perspektiver 
mindsker billedet af det felt, jeg valgte til undersøgelsen. 
Men på den anden side bliver mine respondenters forståelser, deres mentale konstruktioner af 
virkeligheden ganske udslagsgivende for f.eks. mødet med sagsbehandleren i den kommunale 
institution eller samvær med andre i familien eller i miljøet. 
”If men define situations as real, they are real in their consequences”46.  
Tatjanas forståelse af situationen ved mødet med sagsbehandleren har stor indflydelse på, hvordan 
hendes mor oplever og opfatter sin situation i det nye land. Måske ville hun som 60-årig ingeniør 
fra Sovjetunionen ikke få tilknytning til arbejdsmarkedet, men på det tidspunkt, interviewet finder 
sted, er moren tilknyttet arbejdsmarkedet. På samme måde Omars handlinger i forhold til farfar 
giver ham basis for at kunne klare pres fra hans omgivelser. 
De to interviews under min undersøgelse er ligesom en film, hvor instruktøren vælger et par 
fragmenter  af hans/hendes virkelighedsbillede og præsenterer det for publikum. Det er ikke 
sandheden men en af de sandheder, som findes i mentale konstruktioner af virkeligheden47. 
 
Naturligvis ville flere interviews og observationer give et større billede af det ”felt”, man 
undersøger, men taget i betragtning, at måden, man ser virkeligheden ”derude” på, hænger sammen 
                                                 
46 Thomas, W.I. se Malesevic, Sinisa (2004:63) “The sociology of Ethnicity”, Saga Publications. 
47 Gergen, Kenneth J. (1999) “An invitation to Social Construction”, Saga Publications. 
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med mange elementer af de ”forth and back-tolkninger”, som indgår i ens erfaringer, indtil da må 
jeg betragte de 2 interviews som ” instant pictures” –  fastfrossne billeder. 
 
6.2. Reliabilitet 
Dette begreb kan snarere henvises til naturvidenskabelige, kontrollerede undersøgelser, som kan 
verificeres og gentages. Teoretisk kunne man måske samle flere individer, hvis familiære, socio-
politiske og kulturelle kontekster kunne sidestilles, men jeg mener, at det er urealistisk, da udvalget 
af sådanne personer skulle stemme overens med disse personers selvopfattelser af netop disse 
kontekster. Kompleksitet i disse sammenhænge vil være vanskeligt at fange, for ikke at tale om 
repetition. ”Eftersom den information som kommer fram är en funktion av den person som bidrar 
med den och av forskerens färdigheder, stemmer reliabilitetskravet inte in på denna situation”.48 
 
7. Diskussion 
7.1. Mit filter 
Både min egen erfaring og den teoretiske vinkel, som jeg har valgt, giver begrænsninger i at 
anskueliggøre problemstillingen. Man kunne vælge det klassiske psykologiske perspektiv, som 
udgår fra en personlighedsstruktur, dannet i barndommen, som basis for handlinger, men man 
kunne også se på det ud fra en fænomenologisk vinkel, hvor de fænomener, man observerede, var 
betragtet med forståelse, efter at man har været sammen med dem, man studerede og fik ”mere 
indsigt” i. Man kunne også betragte min problemstilling fra et socio-politisk perspektiv, hvor 
tolkninger ville være knyttet til samfundets strukturer, politiske konstellationer og diskurser om 
magt og jura. Andre erfaringer kunne måske bidrage til anderledes vinkler på tilrettelæggelsen af 
undersøgelsen og tolkningerne af resultaterne. 
 
7.2. Metoder 
Billedet af dynamikken i familien kunne måske være  beriget, hvis jeg var vidne til, hvordan man 
kommunikerede med hinanden hjemme hos respondenter. Den tidsramme, jeg havde til rådighed, 
kunne alligevel ikke fjerne min indflydelse på, hvordan samtalen foregik, hvis jeg var til stede; for 
at have ”et vidne” til en samtale ændrer både indholdet og karakteren af den. En længere 
observation i feltet ville formentligt give et rigere billede. 
 
                                                 
48 Sharan, B. Merriam (1988:182) “Fallstudien som förskningsmetod”, Studentlitteratur. 
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7.3. Valget af personer 
Som student, ikke knyttet til nogen institution, som kunne være behjælpelig med registre, er 
mulighederne for et stort antal deltagere til en undersøgelse, jf. den undersøgelse, som Århus 
Kommune har gennemført med deres ældre fra etniske minoriteter, begrænsede. De erfaringer, som 
jeg har haft, peger måske i retning af, at adgang til de ældres voksne børn fra etniske minoriteter 
ikke er så nem, og måske derfor er der mangel på den type etnografiske undersøgelser. Man kan 
dog udlede noget af indirekte informationer om de kulturelle mønstre omkring familier fra etniske 
minoriteter fra rapporter foretaget af f.eks. Socialforskningsinstituttet.49 Kvalitative interviews 
foretaget i denne undersøgelse nævner, at ca. 36 % af dem har nægtet at deltage videre i kvantitative 
undersøgelser efter kvalitative interviews. 
Et andet aspekt af den ”manglende vilje” til deltagelse kan også være den dominerende diskurs i 
samfundet med negativ vinkel omkring indvandrere generelt og med muslimsk baggrund i 
særdeleshed – en diskurs, som gør, at de ikke vil være i fokus. Det kan også være, at den interne 
diskurs i andre familier ikke tillader at fremstille flere facetter af ens kulturelle baggrund. Og til 
sidst er det vigtigt at lægge til, at danske plejehjem endnu ikke har erfaring med ældre fra etniske 
minoriteter. 
Yderligere vil et mere nuanceret valg af personer med henblik på både distinktioner i etnicitet og 
køn  give formentligt et klarere billede af kompleksiteten ved problemstillinger omkring 
familierelationer. 
 
7.4. Teori 
Den teoretiske ramme, jeg har anskueliggjort problemstillingen ud fra, var Symbolic Interactionism.  
Der er flere begreber, som man kunne sætte fokus på foruden de af mig valgte: det aktive (acting) 
individ, roller, identitet, social interaktion, kommunikation og al den symbolik, disse udtrykkes 
med. 
Dynamikken i familierelationer kunne man også se ud fra et samfundskritisk perspektiv som en 
respons, som familiemedlemmer viser på de sociale strukturer i samfundet. Yderligere kunne 
tolkningen af den dynamik foretages fra et psykodynamisk (psykoanalytisk) perspektiv, hvor 
forhold til betydningsfulde personer i ens opvækst havde været i fokus. Familiedynamikken kunne 
også være anskueliggjort fra et systemperspektiv, hvor familien var opfattet som et system, hvor 
medlemmerne agerede på hinanden med visse etablerede mønstre. 
                                                 
49 Schmidt, Garbi (2000) ”Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere – et integrationsperspektiv”, SFI. 
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Valget af perspektiv hænger for mig sammen med både den forståelse, man har, og det mål, man 
har at bruge det til. 
 
8. Sammenfatning 
Det er flere emner, der er blevet berørt her: den yngres og den ældres forståelse af den situation, de 
befinder sig i, mødet med den nye kultur og adaptation, den aktuelle situation og mødet med 
samfundets institutioner. Alt tyder på, at den unge med sine ressourcer er i stand til ikke blot at 
etablere sig i det nye land men også både vejlede og hjælpe sine forældre i det nye land. 
Der etableres nye forståelser for at skabe et nyt liv. Valg af handlinger er for dem meningsfulde og 
sikrer dem et liv, de accepterer i den aktuelle situation. Den sociale interaktion er såvel i familiær 
kontekst som i kontakt med myndighederne med til at skærpe den enkeltes forståelse og skaber nye 
handlinger.50 Det tyder på, at deres strategi er succesfuld. Det betyder dog også, at mødet med de 
nye kulturelle udfordringer kan  indebære konflikter. Manglende værktøj til at kunne drøfte 
afvigelser fra kulturelle eller religiøse normer i familien, kan resultere i eftergivelser,  resignation 
eller fysiske afstraffelser.  
 
”Brydningstid” ,                  Rud Tingmose, 21/5 2003 
nu 
vil jeg ranke mig 
for  
jeg har været 
mørkerød er nu klar til 
at bryde op 
og 
være et andet sted.    
 
9. Afslutning 
Denne undersøgelse kan blive betragtet som et pilotprojekt. Det ville være yderst ønskeligt, hvis 
man på forskningsplan kunne sætte mere fokus på børn til ældre fra etniske minoriteter og samspil i 
familierne. Området er ikke opdyrket her i Danmark, og det kan skyldes mangel på forskere fra 
etniske minoriteter, som kan have lettere ved at komme i miljøerne. Det er én ting at fortælle om, 
hvordan man vil, at andre skal se på ens familie, en anden, hvordan samspil i familier reelt foregår i 
en tid, hvor både vilkår for familier, deres strukturer og dynamikken er under ændring. Mange 
myter florerer i alle grupper, og den dominerende diskurs i samfundet bidrager desværre til disse 
                                                 
50 Malesevic, Sinisa (2004: 65) “The Sociology of Ethnicity”, Saga Publications. 
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myter. Samspil mellem den enkelte og repræsentanter fra systemet samt dominerende diskurser i 
samfundet har indflydelse på,  hvilken retning situationen udvikler sig.  
 
“Never believe that a few caring people can’t change the world.  
 For, indeed, that’s all who ever have”. (Margaret Mead) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Solen står op  I Karpaterne. 2004 (foto, FWK) 
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Bilag 1 
Interviewguide 
 
1. Præsentation af mig og formål med interview. 
2. Etiske regler, anonymitet. 
3. Evt. spørgsmål til mit projekt? 
4. Hvordan tales i familien om alderdom? 
5. Hvordan tales om konsekvenser af hjælpeløshed? 
6. Genogram, familiestruktur 
7. Familiedynamik 
a. Familiehistorie? 
b. Socialiseringsproces 
c. At udtrykke omsorg? 
d. Kommunikation omkring roller? 
e. Identiteter? 
f. Hvordan defineres rollerne? 
g. Rolleopfattelser? Rollemodeller? Klarhed over sin rolle? Valget af roller?  
h. Formidling af dem til hvem? Hvordan? Hvornår? Forventning om respons fra andre? 
i. Afvigelser/uenigheder fra rolleopfattelser? Hvordan takles de? 
j. Det nye land? 
k. Dilemmaer? 
l. Tilpasning? Handling? 
8. Hvordan bedømmer du interview? Var det respektfuld? Vil du sige noget jeg manglende at 
      spørge om men som du gerne vil tilføje? 
9. Afslutning med at takke for muligheden at tale med. 
 
 
  
 
 
 
 
 
